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El trehall 
d^una vida 
A Q U E S T TRL13ALL Ci limi COlIipililció 
de l'obrd en la qiial Emili Massanas 
va treballar al llarg de la seva vida i 
també és un católeg deis fotografs 
que van viure i/o treballar en algún 
moment de la seva carrera a Girona, 
des deis inicis de la fottigrafia fins a 
la pasrgiierra, Així dones, i tal cora 
ho demostra el títol, l'Emili va ela-
borar un auténtic cens de fotografs i 
editors de les comarques gironines. 
La compilació ha anat a cura de 
Dolors Grau. Al lUbre, se li ha 
donat la forma de diccionari. Per 
ordre alfabétic, inclou informació 
sobre autors, editors i imprcssors que 
van treballar a les comarques gironi-
nes. També, al final del Uihre, s'han 
incorporat qiiatrc relacions alfabéti-
ques: de poblacions on lii havia 
hagut fotografs, de societars dedica-
des a la fotografía, de galeries de 
retrarisfes i de fotografs i edittirs. És 
un trehall molt interessant per a 
col-leccionistes d'imatges antigües, 
estudiosos, arxivers, documentalis-
tes, invesfigadors, historiadors, geó-
grafs, especialistes dedicats a la foto-
í^ rafia, a Testudi deis paisatges i de la 
seva evolució, etc. Les imatges anti-
gües ens mostren el passaf i recons-
trueixen el paisatge de Fépoca. Mol-
tes vegades el criteri que se segueix 
en la datació d'una imatge antiga és 
principalment l'época en qué trcba-
llava el fotograf. 
Emili Massanas i Burcet va 
néixer el 27 de setembre de l'any 
1940 al Pont Major (Girona). Dis-
senyador, fotograf afeccionat i 
col leccionista d'imatges, va dedi-
car bona part de la seva vida a 
l'cstudi de la fotografia i a la rccu-
pcració, utvestigació i documenta-
ció de fotografs ¡ de la fotografía 
antiga a les comarques gironines. 
Dehats 
de museólegs 
ELS PBüFP-HsiüXALS de la museolo-
gia a Catalunya pateixen de la sín-
drome «saturado perpetua de 
feina>' i aixó fa que no es publiquin 
reflexions. ni manuals ni cap text 
relatiu a la praxi quotidlana de la 
professió. En aquesta ocasió quatre 
institucions capdavantcres en la 
reflexió museológica: l'Associació 
de Museólegs de les Comarques de 
Girona, l'lnstitut de Patrimoni 
Cultural de la Universitat de Giro-
na, el Museu Comarcal de la 
Garrotxa i el Muscu Etnológic del 
Montseny han publicat aquesr 
recull de dehats realitzats a les 
comarques gironines, D'aquesta 
manera seguim constatant alió que 
va iniciar-se a principis deis anys 
vuitanta, les comarques del nord 
del Principar marquen Tavantguar-
da museológica del país. Per 
comentar cal llegir amb arenció la 
inlrodiicció del catedtatic Ediiard 
Carbonell defensanr el papcr deis 
museus locáis i situant-los en el 
context del sistema museístic de 
Catalunya, Amb variacions de 
detall molts pensem que la base de 
la museologia a Catalunya s'ha de 
sostenir sobre els museus locáis, 
una altra cosa seria les classifica-
cions o el sistema organit:ador deis 
museus, que malauradament la Llei 
de museus 17/1990 estructura pira-
midalmeni a partir deis museus 
nacionals. Aquesta infroducció 
s'ha de contrastar amb una akra, de 
passat recent. quan Carbonell eta 
director general del Patrimoni i 
impulsava dccididament els museus 
nacionals, en detriment ostensible 
de tota la resta de museus, especial-
ment els locáis, pero l'important 
ara no és tecordar el passat sino 
destacar el futur, Segiiidament hi 
L'Emili, afectar d'una greu 
malaltia, va morir a Girona el 25 
d'agost del 1991 a l'Hospiral de 
Santa Caterina a l'edar de SO anys. 
El fons de LEmili, que ell 
mateix anomenava Arxiu Massanas, 
va ser cedit pels seus familiars l'any 
1993 a la Diputado de Girona i 
forma part de l'.^rKui d'imatges 
Emili Massanas i Burcet. El fons. 
constituir per unes vinr mil imatges 
origináis, es rroha dividir en dues 
grans seccions; la coMecció d'imat-
ges (la mes nombrosa ja que repre-
senta aproximadamenr el 90% del 
total) i un conjunt d'imatges pro-
duídes en l'ambit de la seva vida pri-
vada, familiar i proíessionat. Es trac-
ta d'un arxiu d'imatges reconegut 
com de primer ordre dins els cercles 
culturáis de les nostres comarques. 
Matália Navarro i Sastre 
ha els dehats dedicats a tres temes 
vitáis per ais museus; el púhlic, l'ús 
social deis niLiseus, i les seves revis-
tes. En primer lloc cal destacar 
Tacurada preparado d'aquests 
debats, a través de ponéncies intro-
ductóries o qüesdonaris; en segon 
lloc, la tipologia de la trobada i per 
descomptat, també, TescoUida 
selecció deis participants. No cal 
dir que els dehats s'han de llegir des 
del principi fins al final, per veure 
que les opinions, evidentment, no 
son coincidents, pero a la fi després 
d'inrercanviar idees ens adonem 
que ens hem enriquit, que renim 
mes duhres i menys certeses i que el 
futur deis museus és esperan^ador i 
tan soh el podem afrontar amb una 
major i millor formació deis nostres 
professionals. 
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